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D*FEK8ÜR DE LOS LNTEÜJESl S DE ESPAÑA EN MARRUECOS ASO X. - LARAC11E, DüML\GO^20(jc Jui¡0 ¿¿ _ Número 2930 
£a expansión comerciai esfra-
nota en tos Jjaíses hispano-
americanos 
A C U A R E L A S ! 
APARTADO DE CORREOS NÜM. 41 
A mí dilecto amigo "Abate Rus-
soni", noctámbulo lírico. 
EMBRIAGUEZ í 
>• 
Hace un año vió la luz pública mente en esas oficinas existen em- Turbado el espíritu por ¡as lo-
en Bahía Blanca bella ciudad bis- picados especiales pagados por -el cas fantasías que sugiere la embiia-
pannamv-ricana, un semanario que Gobierno y que cobran la comisión guez dol i)pio^ ,?ntornados ios be-
Uéva por mmibre "Heraldo Ksnu- que cobraría cualquier comisionis- JHsî nos ujtl-. % p.-dida la H^aMa «i 
ta, 
Gratas o doloro^as, agitadas o 
tranquilas, llenas de remordimien-
tos o de esperanzas, íluven las ho- j 
ras y las deas, difusas y como des-
leídas, van tejiendo, lentamente, | 
suavemente la tela sutil de un epi-
sodio absurdo 
Hoy se despide de nuestro pú-
beico ta compañía de Irene Ló-
pez Heredta 
Hoy se despide de] público de con una gran obra de don Jacinto 
Larache la estupenda compañía de Benavente "Rosas de Otoño" qu í 
El pecado bajo la mirada seré- ^niodias que acaudilla la gran ac- en la compañía de Irene López He-
, ü d.." la luna, és dos veces maldito M l I r e n e López Heredia. i ndia ha de tener su más fiel i n -
fiolVcavt» -«ciprio es el de l a de- ta, representante de una casa cual- las vaguedades del sueño, la linda porque tío es^rovocado por la luz El selecto Público que ha asistido terpretación. 
Ténsá de los interese? colectivos pHírá norteamericana. De esa for ¿ayadfira de ^ danza3 sagradas- que fascina ni sl color que embo. a cuantas funciones ha dado a co- Esta noche esperamos ver com-
de los ¿¿pañoles en la República ma no es de extrañar que los re- 9onre(a.., ' rracha y por lo mismo los críme- mcer en nuestro teatro esta incom pletamente lleno ?! Teatro España 
El humo ^util de la dulce adormí- n^s d-e ñocha tinnen siempre la en- Parable Compañía, tienen un alto Nuestro público rendirá el mere-
dera, enredándolo en el i ico tesoro racteristica espeluznante y horr i - concepto del valor artístico de sus cido homenaje de admiración que 
h]? de ja traición, friamcnle cajeu- l ' 
Argentina soltados sean buenos. Trabajan por 
Hoy reproducimos un interesante su patria y trabajan para si.Ello ni 
artículo del citado semanario dado ofende ni desprestigia la oficina a 
e] interés que tiene para la expan- gue pertenecen. La diplomacia pro 
sión comercial con aquellos países tocolar y estirada, ha pasado a la 
de habla esnañola 
de sus negros cabellos, iba tejiendo 
un delcado simbolismo: ¡qm'' buin3 
son los presentes sueños de la her-
mosura! v sí en ceniza -e ^r.vierte 
En toda época, el comercio .'spa-
ñol con América tuvo gran impor-
tancia debida a los pedidos que por 
razones ideológicas y comerciales d 
rivadas de la gran masa que for-
man nuestras colectividades se ha-
cían de nuestras manufacturas. 
Cada día el comercio español dis 
minuye y la importación se reduce 
con perjuicio evídonle para nuestra 
rioueza nacional. No hay razón pa-
ra esta reducción aún teniendo en 
 traiíMó , tri e i  ic - — >' actores. se ha consquistado la genial artista 
lados son las hazañas sangrivntas Es decir, tienen la acertadísima Irene López Heredia y todos los 
de las almas negras, opinión de que es la mejor com- demás valiosísimos elementos ar-
Themis en sus códigos, lo tiene Pañía que durante la prolongada tísticos que figuran en su compañía, 
en cuenta como agravante. temporada teatral que llevamos ha ^ 
Noche, si los hombros, torpem^n- deéflflado por nuestra población. Anoche se representó "Pepita Gi 
te llevados de su locura alteran tus E l insuperable arte de la hella menéz" que constituyó un señaladí-
designios, no es tuya la culpa, ya Irerie López Heredia, mujer de in - simo triunfo para la primera ac-
que al fraguar tus sombras, les pdjetfvables cualidades artísticas, [riz> 
j como plateada ceniza y de jo que ¿iste la mpdida de su reposo para las notabilísimas actrices Ana Ma- Exito porsonalísimo alcanzado 
historia o queda destinada a deter-
minadas funciones. El diplomático 
moderno trabaja y debe trabajar el opio narcotizante, de la misma 
en la expansión comercial de su manera, cuando se desvanezcan para 
país de la que dependen su prest í- : siempre los delirios de la juventud 
gio y su importancia en el mundo blanquearán también sus cabellos 
político y económico. 
rica Hispana, con su célebre frase» 
De nada han de servir Jos idea? ' fué calor de las pasiones y fuego reparar sug gastadas energías, a Ha Custodio, Socorro González. Car p0r irone López Heredia destacán-
lísmos iniciados con Sánchez Peña de i3 existencia, sol., quedará la fm dp que, el nuevo día, siga ento-| men Medina y Amanda Nalda. los dog.e fuertemente la magistral la-
que señaló los destinos de lá Amé- | tristura del recuerdo... uando el himno eterno del trabajo/ formidables actores Mariano Asquc bor flp las actricos Lis Abrines, Car 
I Y así, cuando llega. : rino, Maríinnez. Manet Freiré d^ mPn Medina y Amanda Nalda.' 
1 LA AURORA fAndrade y Sanjuan son destaca De eliog estuvieron colosalmen-
Sobre mares y montes el velo de 
la iioche se ha extendido y a su triunfe la esníóndida luz solar > 
J , ' , Miumt ui esp^tumiurt i u . o - . i « J \ ees vpr'inos utrnipados en una com-
amparo, el secreto dy los hombres a su henéfico infiujo huyen las h o - » ^ ^ . ^ de 
queda oculto. 
NOCHE de "América para la humanidad" 
frente a la de Monroe, "América 
para los Americanos", doctrina que 
cuenta las provenientes del cambio Poéticamente se ha convertido en 
y competencia extranjera. Nosotros una limitación para jos europeos 
aseguraríamos que la falta de or- en sns ingerencias dentro de la po-
ganización de nuestro comercio ex- litica continental americana pa rá 
tfu-ior y que el Gobierno no amplíe mayor facilidad en las relaciones 
en debida forma las representacio entre los yanquees e hispano ama-
nes comerciales en Embajadas y Con ricanos. 
solados es sin duda la verdadera La acción de Norte América n0 | ias ramas floridas 
causa de la disminución a que se se limita ya a introducir en los 
opera. mercados sus manufacturas a pre-
El panamericanismo, visto bajo ríos sin competencia sino que otra 
; ! -• los prismas, no es más que acción espiritual derivada de sus 
ja forma de ll.'var a cabo los Esta- universidades,, ejerce su acción so-
ctoe I nidos d.> -Xnri.vuiH'rica, su ex bre las masas escolares. La riqueza 
pansión comercial por lodo este do dichas instituciones les permite 
continente. La oficina contral Pan- facilitar a los estudiantes hispano-
tdas figuras m elenco de actrices t bÍRn Mariano Asquerino, López 
Disipando tus tinieblas para que | y actoreí; espafioleg que pocaj! vn_ 
El armonioso ruiseñor, que espe-
ra el silencio para cantar sus amo-
res, trina en ja v#ga y al arrullo 
I de} ivientoque .blandamente mece 
la vida parece 
invtarnos al encantamiento y al 
ensueño. 
Cara al cielo vemos un puntito 
luminoso y fugaz que surca el es-
pacio. 
¿Será el alma de Heine que vie-
i pama 
rribles larvas de la mala pasión, ^ • *. ^ v i 1 , , . i I Ls una compañía que ha debido 'ian de pesar sobre los ojos las . •, r , ^ , , _ . • admirar todo Larache porque cuan macizas manos del sueno, imagen . 
pavorosa de la muerte. to dl?amos de/u f ^ 
Es la hora augusta de todas las rej comparado al grandioso éxito 
surrecciones que nos trae de nue- ha constituido la interpretación 
vo e] goc-e de vivir, es la anhelada <¥** h 
tregua, sin nubes ni negimras, en 
de Silva, Sanjuan y Manet. 
El público más numeroso que en 
noches anteriores tributó a todos 
los interpretes de "Pepita Gimé-
nez*4 prolongados aplausos. 
que lodo sonríe, canta, se extre-
mece y despierta... 
V que pasa dejando en el alma 
el dulce recuerdo de m apavirión. 
y por largáis horas al ilegar la no-
americana reside en Washington y americanos practiquen enseñanzas! pensamientos do oro que 
las relaciones entre esa oficina y en aquel gran pais, en condiciones! ti(ine? 
el Ministerio de Comercio de la gran qUe ningún europeo pueda brindar 
república, son inútil decirlo, cons 
ne a decirnos que las estrellas son g^e, es esperada con ansiedad pol-





tantea y prácticas. Veamos pues que el peligro de mo 
Visitad cualquier oficina de una nopolio yanquee no ha de ejercer 
representación consular o diploma- solo sobre los mercados, sino tam-{ lyUsiÓfl CL£ 1(1 ffllllC* iiene 
laboratorios y sobre] - 5 La Í 
sa^er cumplir fiel y noblemente 
tica norteamericana y allí os serán bién sobre los la órate 
hechos los pedidos que deséis de las bibliotecas, peligro este que si a 
manufacturas yanquees. Sin vuelta simple vista no se tocan sus conse 
ni rodeos, sin consultas previas y PUi?ncias. a la larga puede ser de 
a precio corriente tendréis al poco mucha más importancia que el pr i 
tiempo rn vuestra mano la pieza mero 
de la máquina que dese/'i?, el libro Y ante el dob'le peligro que esa â  
qpÓO os intenso, la producción agrí jĵ fa combinada representa debe 
cola o la aumufactum industrial llamar 
qu-' croáis necesaria. No hablados no eapaftpl 
en hipótesis ni por conjeturas, ha- gahinar en forma lo que aun e 
lijamos después de comprobar prác p0r iniciarse. 
ticamente lo que decimos. Natural-
misión excelsa que en la vida 
reservada el sexo femenino, 
sociedad ha elevado a la mu-
nuesto en escena. 
Con la función de esta noche se 
despedido esta gran compañía de 
comedias de Irene López Heredia 
{ y por ahora se dará por terminada 
la temporada teatral para entrar 
Hoy domingo se anuncia la des- on una prolongada temporada de 
pedida de tan formidable Compañh rnematografia moderna. . 
HOY HACE DIEZ AÑOS 
IVotldas de Interés 
sobre [a Radio 
MAIUVTLLAS SINHtLISTAS 
Recienl 'mente una estación emi 
sora norteamericana transmitió por 
I . S. H. un periódico completa a 
Escribe Fray Luis de León en"La 
perfecta casada" 
"¿De cuantas mujeres sabe que 
por no tener cuenta con su estado 
y tenerla con sus antojos, están 
cen sus maridos en perpetua lid 
y desgracia? ¿Guantas ba visto las 
con los deseón-
e bijas, con 
Í quen no quisieron hmer cumia? ¿Cuantas yacerán en extrema po-
* breza porque no atendieron a la 
* guarda de sus haciendas o por me-
Ujj01, decir, porque fueron la per-
dición, la polilla de ellas? Kilo es 
1 ' .  a r i x ¿C t  
la atención del Qobier ;. . . . 
\ timadas v afeadas ( 
para que trabaje por or i . . UÍ'A* 
1 1 , . ; ciertos de Í-US bi^qs 
El presidente de la Cámara de Comercio don Rafael Martinez 
conferencia durante la comida oficial dada en el palacio de la Co-
mandancia General con el minisí 'o de la Guerra señor vizconde de 
Eza y con el Alto Comisario general Berenguer (D. Dámaso) so-
bre la conveniencia del cultivo del algodón en esta región. 
—EJ vizconde de Eza hace un donativo de mi] pesetas para el 
Patronato Militar de Enseñanza. 
—Se prohibe la venta de sellos de franqueo en los kioscos y so- k 
lo se expenden en la Administración de Correos. 
—Se celebra un partido de fútbol entre los equipos F. T. D. y 
el "Intendencia". 
—Muere en Alcazarquivir don Hugo Engerer que prestó a Es-
paña importantes servicios, por lo qu-e el Gobierno le concedió 
ln Encomienda de Isabel IT. 
A ntr iti Arfi 1*1 / * * -* * * • * - » . > . A Jt » f . i ti it< TÍI -ti 1*1 A ¿ i ttl «ti •St Itl )tl lll St -tí iTl iffl ifr t í t i lll if 1A 
Estas emisiones fueron orgam 
zadas por el real Automóvil Club, 
, . . . „ n „ n c , i n „„ '. asi que no hay cosa mas rica, ni de Suecia v en ellas presta un m 1 1 r* 
, ' - i -i . . ,;„„/.;Ar,: niás feliz que la buena mujer 
teres especial a la comunicación' 
del estado en que 
carreteras. 
ni 
encuentran las! Ppor ni más desastrada 9üe ,a 
i sada que no lo esu. 
En breve tendremos la "carta | 
La bondad y la virtud en la rnu 
,pr es la base de la dicha del ho- nv-stiea. ya que todo ello ha de con 
radio marí t ima" que expedida por [gar, de la buena crianza de los h i - t i tuir su principal orgullo v for-, . . I I tr . . .' . . Moa y de la conservación y acre- mnr en fpliVidnd un pailebote que navegaba poi^ al- T.S.H. d-̂ sde una estación terrestre r su ieílciaaa. 
mv de ja condición de "cosa" do 
los tiempos clásicos, a la de un 
i,su al del hombre, lo ha hecho así 
porque ha comprendido y ha des-
cubierto en el ser femenino aquel 
Irtuajismo que forma la grande 
za, la prosperidad y la dicha. 
La mujer es el hada del hor-nr 
es la madre de los hijos, es la ndmi i 
nistradora de la hacienda domes-
Mea. s. ie han sabido reconocer u { legada de un tH~ De interés general 
dQf los derechos a que ello la hacia; m y J f>p 
acrccdor;i, pero no debe olvidar la fT lOlOr de \^t(2oS(2 
mujer los sagrados deberes que pe- A las doce de la mañana do ayer 
san sobre ella, para cumplirlos con aterrizó en el aeródromo de Aua-
voluntad y abnegación y prodigar mara un trimotor "Foker de Classa 
así el bienestar y la felicidad en tor qUe presta el servico aéreo Madrd 
no suyo, conquistar la veneración Canarias 
del esposo, ta reverencia de los h i - A su bordo Hpgó el distinguido je 
ios, el respeto d- los s-meinntes fo del Observatorio Meteorológico 
y hacer prosperar la hacienda do- ¿c Madrid teniente céfronc] del Cuer 
po de Ingenieros don Enrique Mc-
seguer. 
ta mar. 
Inmediatamente fué impreso el 
periódico recibido a bordo y los pa 
cajeros conocieron las últimas no-
ticia^ de lodo el mundo a la hora 
del almuerzo. 
LA RADIO Y E L TFRISMO ' 
La£ emisoras suecas han comen-
zado a radiar emisiones especiales 
de Francia, Argelia o Túnez. 
¿SERA AUMENTADA LA POTEN-
CIA DE EMISION DE RADIO-PA-
RIS TORRE EÍFFEL? 
Según información que recibi-
mos de Parí-, la potencia de la emi 
sora de la Torre Effel (14i4 metros 
destinadas a los turistas y en par- ^ longitud de onda) va a ser den-
ticular a los poseedores de auto- tro de poco tiempo aumentada en 
móviles 24 
centamiento de la hacienda de la 
familia. 
Una mujer que olvide sus obli-
gaciones d>i esposa, sus deberes de 
madre, sus preocupaciones de ama» 
de casa, os un ser fatal que ha de 
producir la decori.mlación, |a dis-
grecación. la ruina a todo lo que 
esté a su vera y tensra una relación 
más o menos directa con olla. 
Ser mujer, en la verdadera acep 
ción y significado de la palabra nn 
es solo tener la conformación fi-
siológica y plástica genérica sino 
JOAQUIN SAMART'C 
y o 
¿ o t o de . 
a? n 
También llegaron como pasajeros 
el comandante del cañonero de 
nuestra Marina "Bonifaz" señor 
Montojo, el ingeniero señor Luque 
y el representante del Cabildo de 
Tenerife señor Bonel I 
Estoa (tasajeros continuaron viaje 
a Madrid en el trimotor que -je ele-
vó a las tres de la farde. 
E l teniente coronel Mesegur̂ r 
se quedó en Larache desde dond^ 
saldrá^ piara, Tetuán, pues desei] 
vis i tnr la zona española y después 
la francesa, antes de su IH&réáO a 
Madrid. 
Cuantos señores habiten en 
las poblaciones de Arcila, 
Larache y Alcázar y quieran 
suscribirse a DIARIO MA-
RROQUI recibirán gratis 
nuestro diario hasta fin d«l 
presente mes de Julio. 
Pueden hacer sus suscrip-
ciones ohlTarache, en el es-
tablecimiento ^Goya", en 
el quiosco de Prensa de la 
Plaza de España y en la Ad-
ministración d« este diario. 
En Alcázar, a nuestro co-
rresponsal delegado don 
Francisco R. Galvifto, y en 
Arcila en la librerta de Aré* 
valo. 
Todos los succrlptores dé 
"DIARIO MARROQUÍ'' recb 
birán gratis les números ex» 
traordinarios ilustrados que 
vayamos publicando 
P a ü e l e i m ú r e s o s d e t o d a s a a s e s e n " 6 0 Uñ" 




JUNTA DE SERVICIOS LOCALES da dicha fecha se aplicarán los pre- Q \ ^ ¡ ^ pÚblicO v v J ü ^ n t J í ^ M - l 
ceptos de las vigentes disposicio- i m w v v i r ^»*uiw ^ ^ 7 7 -
nes en cuanto a recargos y demás LOS SABADOS A LAfl «WGO D I SITAS 
por la inobcervancia d ¡ tal obliga- LA MACANA SALDRA DÉ TETDAN " LOE PASAJES S I APARTABAIS 
ción DIRECTO A MEEZLLA UN AÜTCh Om DQlD» HOfiAS D I A i m ( 9 ' 
Larache a 8 do Julio le 1930.- MOVIL ORAN LUJO eBRISLER, pACKMt 
El cónsul Presidente de la Comi- DE MELILLA A TETDAN SALi Par» foformW i ñ Lwwaa,- »0-
sión de Hacienda E. VAZQr EZ FE- DRA LOS MARTSB A LAS $0*69 ^érto y in Tefcitó.- FIM» «• Alfoi-
XITI. autos rluldoe 
Por el presente se concede un 
pfctfo que espirará el dia 31 del có-
rrante róefl para e] paqo d^l im-
puesto local sobre vehícuos de to-
<fa elase que circul-en dont"0 del 
(érmino de esta Junta. Transcurri- RRER. DE LA MACANA. 
COMPAGNÍE ALCaüRliNNS 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.OCO de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos dt- Campaña. Préstamos sobre mercancías 
esesperado 
n o d e s a l e n t a d ! 
E l m a r a v i l l o s o m é t o d o de c u r a c i ó n POR MEDIO DE PLANTAS descubier io p o r e l Aba te H a m o n 
U S 20 OIRAS VEGETALES DEL ABATE HAH0H 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. No exigen un régimen espe-
cial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna función del orgams 
mo para que su acción sea eficaz. Ejercen una enérgica depuración y 
orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emiaión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ y de MARRUECOS 
renovación 
Sondan eficaces como inofensivas. 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A I V 
Cura Nóm. i 2. • Cura Núra. 1. — Diabetes. 
Cara Núm. 2- — Albumiauria ae-
f r i t s . 
S. — Reuma, gota, ciá-
tica, artritismo. 
4. —Anemia, acciden-
tes de la edad críti-
ca y de la pubertad. 
5. —Expulsión de la 
tenia. 
6. — Nervios, epilepsia, 
neurastenia. 
7. — Tos ferina. 
S. — Reglas dolorosas, 
supresión de las 
reglas. 
9. — Lombrices. 
l t . — Diarrea, enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tinos. 











Cura Núm. 13. 
Cura Núm. 14. 
• Oranos, herpes, 







Cara Núm. 15. —Tuberculosis , 
bronquitis, enfise-
ma, tos, asma, ca-
tarro. 




Cura Núm. 17. — Estreñimiento. 
Cura Núm. 14. — Ulceras del estó-
mago. 
Cura Núm. 19. — Ulceras varicosas, 
eczemas, llagas 
peligrosas. 
Cura Núm. 20. — Cura de estadón. 
Febricura. — Paludismo, fiebres. 
G R A T I S 
Pida con este vale, mandándolo como im-
presos a Laboratorios Botánicos, Ronda Universidad, 6, 
Barcelona, o Peligros, 9, Madrid, el libro GRATUITO «La 
Medicina Vegetal», que enseña la manera de curar las enferme-




Nnevos ejemplos de las ntimcrosas cartas qne re-
cibimos todos los días demostrando su eficacia: 
Desde hace más de dos años que venia padeciendo ana anemia te-
rrible y por más que he probado todos los remedios imuginables, nln-
pinoha dado el más mínimo resultado positivo, hasta que en octubre 
ppdo. me decidí a probar su Cura núm. 4 y quedé maravillada de sa 
resultado: en menos de veinte días de llevarla usando, he quedado 
completamente curada. 
También mi hemano, que padecía bastante del estóipago a conse-
cuencia de una operación quirúrgica que se hizo, en unos veinte días 
que usó la cura apropiada para ello, ha quedado completamente resta-
blecido, digeriendo bien toda clase de alimentos, cosa que antes no 
podía hacer. LOLA LÓPEZ, Teja, 33, Fuente la Higuera (Valencia). 
. . .Mi querida madre estaba desahuciada de los médicos y casi 
siempre en cama; ya puede hacer todo lo de casa con la Cura núra. 16. 
Además, he recomendado las Curas núms. 1, 2, 14, 15, 12, todas con 
resultado satisfactorio. S. PÉktZ GARCÍA, Azucarera, Arucas (Canarias) 
Creo no di a Vdei., a su debido tiempo, las gracias por su envío d« 
ana caja n.8 7, para combatir la Tos ferina de mi hij ta de Safios, que 
con la mitad de su contenido se curó, después de tener dos Sres. Médi-
cos dos meses, hin poder extirpar tan fuertes ataques, que hasta sangre 
le producían, cuando empezó a tomar estas tisanas que le curaron en 
15 días. E. BAHILLO, Atarazanas, 10. Santander. 
«Bata es la gran medicación que el Creador ha pnesto a oaestro 
alcance; no basquemos otra. Dios ha puesto en la Natnrolesa toda 
lo q « Bcccsitamos para alimentarnos, para Testiraos, para CUBAR-
NOS.. - MoM«fto« Kadp. 
• 
: v 
Agencia en Talache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrémea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A - g A N A R l A S 
I i 
























MIDI MIS QUE PUNTAS • «co«iBAa B»PMiai.«Mim« 
3,nt31 4 y 18 5 y 19 
.Abrli . 10 y 24 11 y 25 12 y 26 14 y 28 1,15,29 2,16.3(fl 3 V:i7 4 y 18 
^Maya . 8 y 22 9 y 23 10 y 24|12 y 26 13 y 27 14 y 281,15,29 2,16,30 
M e . 5 y 19 6y 20| 7y 21¡ 9y .B |10y24 l l y 25 I^y26|l3y27 
8!0?A.—Traosbarde en Ctnta. al vapsr «MedltcrraBee», oca 
destine a les paerkes de Tánger f Liwrac&o, 
OTRA.—Se admita «arfa pst* Itdfci lea pnertei ám Eipftii t 
É !i!ai CaoBriasi y Baleare?. 
4*c*0!a hvmzhm I l i U K C I S C O LLOPIS. 
sMHnnMi Depesitario: M. 0IAZ.—«Farmacia Moderas.»—Avenida Prime de Rivera. — L A R A C H E 
Comore Vd. 'Diario Marroau'" 
Ferrocarril de Larache a Aicázar 
P t B C l O DB L O S B I L L E T E S D E S D E L A K A G H B - F L A Z A 
DE ESPAÑA 
" L a V a i e n c í a n 
SÍ 
(EMPRESA ESP ASOLA'; 
@rsn U d é Restaurant Cspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico Bervicio de óo-
Qjedor, Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven -encargos. 

































Automóviles de gran lujo, gran rapidez y cm .butacas iudivduales. LftJ 
Empresa más antigua, con mater i i l moderno apropiado a las oarrete-^ 
ras que recorren y personal ¿xper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETÜAN, XAÜEN, BAJB TAZA &e 1 8 9 kgfi. Píat, l'OO ssfoimsa Í9 peroepeSiB-
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. ' < D« 110 a 49 ^ » 1*50 Id. ¡ é l 
jS;oaARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de en combinación 3« 50 a 99 » » l9?? ML i i . 
oon la Empresa "La E s p a ñ o l a , ^ 9 1 0 0 a 999 » a 1*50 per cada fraostóa da 100 feíkf íftíasa 
CEUTA A TETDAN. 7'30} 8 30, ÍO 12 i V M 15'¿*0, 16 30 16 45; 18 r s * t ^ W «a adalaato, a Plát. ll'OO lea 1.000 kilagramas. fm 
io ÓO. 
N O T A . — E l servicie dssdc ls Plaza de España, es combinada 
let eaebei-antemévileB de U Empreña «Hernandca Hermaseg.» 
Laraobe 1.a de Septiembre de 1929. 
LA DI «fe 
UMA GRAN MARCA « 
PAILA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-



















I S H 
S o n l a s n w i o r e s d e l m u n d o 
VA condensada ESBENSÉN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con les ricos 
pastos de aqwel país. Es recomendada para niños y eBfercjjos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
GSÍe artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
CENSEN, RepreseuUste eo Larache; Aaloaio López Esoalat 
CEUTA TETÜAN TANGER ARCLL/» LARACHE: 7'30 y 13 30, 
CSUTA TETUAN RGAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: 7"30f 16'46. 
CELTA TETUAN XAUEN: T30 y l í 
TETUAN CEUTA: 8, 8,30, 10 12 12 45̂  16, 17'45, 18 30. 
TETUAN TANGE&í 8, 10, IS^O 18*30, lO'SO, 
TETUAN R'GAlA, ARULA LARAC HE: í , 18. 
TETUAN XAUEN: 7, lO'SO, IVSO. 
TETÜAN BAJB TAZA: 7,30.' 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR: 7, 53,30. 
TANGER ARCILA LARACHE; 7.1350, 7 18,30. (corn^). [ 
TANGER TETUAN: 6'15 9 13*30 16'30-
TANGER TETUAN C E U T A r V l B 0 13,30. í6'30-
TANGER XAUEN: 0. * 
XAUEN TETUAN CEUTA; 0, 11 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHK: 11 
jBAB Ti».ZA TETUAN CEUTA; 13'3i 
BAR TAZA TJSTUAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZEíflíí MEGARET JEMÍS BE^I ARO» 7'151 14'30, 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAH: 7'15 14. 
BAB TAZA TETUAN R'GALi M Q I L A LARACHE; 13'30 
7ARACHE RCIL TNGER; 7, 13'30 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7 IS'IO 
lABACfíE ARCHA R'GAIA TETUAN CSUTA; a'So' 
LARACHE XAUEN BAB TAZA 3*5 y 7. 
LARACHS ALCAZAR: 8, 10, i r Ó, 13, 15, i6'S0, ÍTS0 iVtú 
ALCASAR LARACHE: CUS, 8̂ 30 10, 12'30 \ V Z 0 16 1^30 y 49 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TA? CER; e,' 12, í6f ' 
SERVICIO DE ESPAÑA 
Coches rápidos de gran lujo oon butaacs ind iv iduad s s ivmvoi 
KER yPANHARD LEVASSOR carroozados en los E " ^ S t 
América y en Paria. Servícioe en Oombñi.cíón con la llegada y lauSa 
de los bareoí, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid Bareelona v i 
riucipalee lineas áe automóviles deAndalucíft. ' "* J P| 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas IS'SO, 
Salidas de Cádiz para Algeciras R las 7 00 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las i3'30 y 13'30 
Sahda de Sevilla para Jerez, A lga ras a las 6'00 y 8'00. ' 
fragolaRS* éf¡ Í@0 klis^rasoe$^ 
'> M i l € 2 « 3 <S3L & S.X 
Excelente servicie de Go&edor a la c«f 
Bebidas do exceleates y acrediudas mar^asXTapa* ñ a f i a d a s 
FRENTE A L T E A T R O ESPAÑA.- LARACHE 
Suscríbase a DlñRiO MARROQU 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS A G ^ C U S Y OPICTNAQ n -
"LA VALENCIANA". OFICINAS D I 
i 
géi^, i fc^. 
Capital ftooial 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros,—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corf ieni^ 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 
lorai d« Caja d« i « i l 
DIARIO MARROQUI 
£a encuesia pofití- Eas peücatas de 
ca de "& Puebto 
Manchego' 
cado será efectivo en Caja una V3Z 
entiMgadas las prendas y efectos en 
el Almacén^ gravándose la factura 
con el i'30 por ciento de pagos al 
Hoy a las cinco de la tarde se Kstado. 
pasará por la pantalla de eiite leatio Sexta.—El plazo de entrega será 
hoy 
N o t i c i e r o l o c a l UUima Hora 
SOLEMNE RECEPCION EN 
ara pasar las .acacioneí al [ado Jes. En el encuentro de hoy se en- HONOR DEL CONDE ENRI* 
el 'Atlántico" y e] 'Pa1 O I T P n i? r r i í C A 
Ciudad Real.—"El Pueblo Man- un cinedrama de odétumbres dej a los dos meses, libre de gastos en c^ieqte de Zara¿ /.a el cadete don lápnQÁ' de r m . . cesultada dará j Q U E D E G U I S A 
ha publicado las contes- Oeste en cinco partes y una chisto- el Almacén del Grupo (Segangan' jfefi Luis Gutiérrez hijo dej coman cuenta en nuestro próixmo número 
se contará a partir de dia en que dante de ingenie:..3 don José. nuestro redactor deportivo "Garba- V:lI 'áüVia--Se^n algunos diarios 
En la sección de las siete se es- se comunique oficialmente la adju-: v,-,,, - tle esta capital se espera en \ a r -
abierta por dicho diario y que conf trenará la grandiosa producción dicación. ' , • • • I sovia la visita del conde Enrique 
ta de las siguientes preguntas : Metro Goldvin de esta temporada s é p t i m a - E l unporte de los aoun : (:;ou Pasaje y carga zarpó para m ahogado don Romnaido C U M á l ^ GUÍSa' hermano de la Prmce3a 
Malaga e] vapor "M.ria Martínez". partioipa a ,u, p]ienie8 qne ha tras-Éíuana ^ ^ ^ a . pretendiente al 
ladado su bufete a la travesía Chin- ^ de Francia-
Procedente de Alcázar saludamos snili casas Asayaj, entrada por la cal Lns I ? ™ ^ ^ poloneses, pre-
ayer en esta plaza al notable m é - j " * frente al garage africano. - 1 al COndp Enri£íue de Guisa 
dico del Grupo de Regulares de La" 
a beneficio del Tesoro y de- rache don Juan Ortega y de Arcila; 
ohego' 
tacones del vizconde de Eza y del sa pelicula en dos. 
conde de Romanones a la encuesta 
i i . 
El im t  n
"España es prepondetantemente mo "Sueños de amor" cuyos principa- cÍÜ:J sera prorrateado entre los que 
nárquica? ¿Hará las elecciones el |es protagonistas son los famosos obtengan la adjudicación 
general Berenguer? ¿Qué opina us- artistas Joan Cravford y ^Us As-i octava—El incumplimiento de las 
ted del actual momento político?" I conc[iciones del contrato llevará co-
— — — — — ' mo consecuencia la pérdida del de-
j pósito 
El vizconde de Eza a la primera pre 
gunta contesta que España es mo 
nárquica por la Monarquía en si. 
porque otra forma de Gobierno solo 
nos conducirla a la anarquía y a l 
caos. A la segunda afirma que eJ 
general Berenguer hará las elec-
ciones para fines del año actual. 
A la tercera dice que ol momento 
políico es duro y dificil, pero en 
modo alguno insoluble. 
El conde de Romanones contesta 
»paran 
^ una solemne recepción. 
G r u p o d e F u e r z a s R e -
g u l a r e s i n d í g e n a s d e 
A l h u c e m a s n ú m . 5 
Se abre concurso por este Grupo 
para adquirir las prendas de ves-
tuario que se detallan al final, con 
arreglo a la R. O. de $ de agosto de 
sintéticamente a las preguntas men 1909 (G L núm i57) para los fa . 
nonadas con esa frase: "A la p r i - bricanteg q indukriales que lo c 
mera "Si". A la segunda: "Pro- seen acrediten hallarse en las C0I1 
P0- diciones que marca la R. O. de 11 
de agosto de 1924 (D, O. núm. 179) 
y demás disposiciones vigentes en el 
protectorado, presenten en la ofici 
na de Mayoría del Grupo de Segan-
gan (Melilla) antes de las 12 de la 
mañana del dia 29 de agosto pró-
ximo, las proposiciones y modelos 
necesarios, prestando su conformi-
dad a las siguientes bases 
Primera.—Las proposiciones con-
dría ser peor de lo que es . 
£a fantástica histo-
ria de un ex prisio-
nero de 1921 
Bajo el titulo de un prisionero 
del desastre del 21" publicábamos 
dias pasados una noticia diciendo tendrán el nombre y apellidos del 
haber llegado a Melilla procedente licitador, au domicilio, la expresión 
de Fez un individuo pasaportado de que está enterado del \ i unc io 
por el cónsul de España en la ca- inserto en la prensa y cubierta del 
pital francesa. D.0. y del pliego de condiciones 
E} desconocido se baria llamar a que aquel alude, y de que en su 
Antonio González Martioez de 21 virtud se compromete y obliga con 
años dv" edad y natural de Sanjucar Sujección a las cláusulas del citado 
de Barrameda. 1 pliego a su más exacto cumplimien 
Noticias ulteriores comenzaron a to m6diante los precios que debo 
más responsabilidades que dispone al conocido agricultor don 
el articulo noveno del Reglamento Frailde. 
para la contratación Administrati-
va en el ramo de Guerra (R. O. C. r,,,.. , ' w , ^ 1 ," ,nAn ^ " , Para lomar posesión de sus res-de 6 de agosto de 1909 D. O num. ^ de ^ 
157) y ley de Contabilidad de la fu?ron elegidos ú]timamente en la 
Hacienda pública de primero de j u - asamblea ?eneral c,.elebrada p0r la 
lio de 1909 (C. L . núm. 128). Unión ^ p ^ ^ ^ hoy se reuile la 
Novena.—Los modelos no acepta- directiva de esta floreciente socie-
dos se ret irarán por cuenta de los dad 
constructores antes de los 30 dias 
aiguientes al en que se comunique 
Se alquila una habitación amue-
Juan biada Informarán kiosco Pascual. 
Plaza de España. 
Durante su permanencia en Var 
sovia el conde Enrique será hués-
ped del conde Juan Tyskievicz. 
Sastrería ArieBeros. Plaza de • • -
paña. Necesito oficial, oficialas ¡f 
aprendizas. 
DOUMERGUE Y EL PRINCIPE DE 
ASTURIAS 
Paris.—En la comida oficial ofre-
cida al principe de Asturias por el 
Se necesita un muchacho de 16 Presidente de la República M. Dou-
mergue, dijo al principe de que 
habia visto torear a Frascuelo y 
17 anos que sepa escribir para el 
i establecimiento del señor Guadar-
mino. Calle Chinguiti. ; Lagartijo y no en un circo del Sur 
Proc.?dente d? Ceuta llegó ayer a. j de Francia sino en plazas españo-
la resolución del concurso no res- esta plaza el j.oven fotógrafo don Be alíjuilan localei para 6«ineroI4 las, añadiendo que cuando murió 
pendiendo este Cuerpo de los que* ^ . ¡ ^ pando sobrino de nueStroju oflcinaa detrás de eetaDleoimien-. ^''a-cuelo hnbia enviado una corona 
una vez transcurrido dicho plazo ostimado amieo rion Diodorn GarJto 
no hubiesen sido retirados. 
estimado 
cia. 
VESTUARIO QUE SE CITA | 
50.000 alpargatas bota (pares). 
1.000 calzoncillos europeos. 





3.000 vendas (pares) 
100 monos, traje m r;ánico. 
500 ceñidores. 
3.000 fajas verdes. 
Por o] capitán del destacamento 
de Auto Radio ha sido donada una 
nueva copa que se disputarán los 
equipos infantiles "Macabeos F. C." 
I "Sporting San Francisco" "Estre-
' Ha F. C." v "Sporting Club Lara-
jehe". 
I El torneo infantil comenzará el 
' domingo 27 y ha despertado inte-: 
'GoytV Ratón en "^oy*". 
Se alquila un piso con cinco ha-
itaciones, cuarto de baño comple-' 
o y cuarto lavadero en la azotea. 
Un almacén para establecimiento. 
Avenida Primo de Rivera. Casa 
efior Bustamante. 
[ con las cintas de los colores nacio-
nales. 
EL REGRESO DEL DIRIGIBLE 
•CONDE ZEPPELIN" 
i rés -entre los aficionados. 
Bodegas Fran 
m E s parí ola 
5 He aqui el programa que ejecu- "K 
MSJORSB VINOS 
Berlin.—Comunican de Frierdis-
chafen que el dirigible "Conde Ze-
ppelin"" de regreso de su viaje a 
los paises escandinavos habia ama-
JÍrrado sin novedad a las ocho de la 
noche después de 22 horas de vuelo. 
MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE HACIENDA 
D I Segangan 12 de Julio de 1930.- tará la banda del regimento de San ^ 7 ^ * * " J w 
El comandante Mayor ANTONIO Femando en la mañana de hiy . D ^ ^ i ^ . * * * * * ^ 
llevar la duda sobre l i s mar.ifesta-
ciones de este pretenilido Antonio 
Oarcia Martinez, duda que ba en 
aumento a juzgar por las contra-
dicciones en que I n c u m , 
Hoy pudieron averigua'' las aulo-
ridades españolas que el tal Mar-
tines Garcia, ni es Martinez ni dar 
cia, sino simplemente un descen-
diente de Mahoma, llamado Ahmed 
originario del Rif y desertor de un 
Grupo de Regulares. 
G a a g a C o n t i n e n 
tal 
ABIERTO DIA \ NOCHE 
indicar por cada unidadl expresán-
dolo en letra, que ha de ser exten-
dida en pliego entero de papel se-
llado de la clase que corresponda, 
según la ley del timbre vigente, 
estar firmado por el licitador y que 
en el mismo pliego ha de incluirse 
j la cédula personal del firmante y 
e recibo de a contribución indus-
t r ia l . 
Segunda.—No podrán exceder de 
cinco el número de modelos que pue 
den presentar un solo constructor 
en cada clase de prendas. 
Tercera.—Los géneros a ser posi-
ble, han de ser de fabricación na-
cional. 
AYMAT • V.0 B." el Tte. Coronel p r i - Primero Montañesuca P.D. Iba-
mer Jefe SANCHEZ GONZALEZ (Ru rra. Segundo Lento de la opera 8 
bricados). 
Agenda £euu 
. I I • ! 11 • M 
Transportes automóviles. Turismo. 
Plaza de España.—La cache 
Esta acreditada agencia ííd aulo-
móvilos tiene establecido v siguien 
te horario jiara sus servicios fijos 
de viajeros: 
De Larache a ia zona francesa 
(C. T. M.) 6.30 m. 
De Larache a Aroíla y Tánger: 
\1 m. 9.30 10. m. y 4 tarüe. 
(primera vez), R. Straus. Tercero 
La Plainte de Clocher, Nocturno , 
Balay. Cuarto Lagarteranas, Capri-
chos, Pacheco. Quinto. Los cadetes 
de Brabante (primera vez) Paso-
dnN»i Pares. 
Cuarta.—Depositar el cinco por i 
ciento del importe aproximado de 9,30, 3, 7,30 t. y 
\ la oferta, bien en la Caja del Cuer- j l>e Larache a 
PMCCTOB DE ESTANCIAS DE CO- P0, 0 bien en ^ Banco dc Espnl1a 
POR ABONOS DE UN MES Este dePósito Só elevará a'1 dieZ ^ 
ciento a los favorecidos con algu-
na adjudicación. 








De Larache a Alcazarqu'vir, 0,30 
9 noche 
Tetuán y Ceuta, 
(por Dar Xani) 8 m. 
DQ Larnche a Tzenin, Jomig Be-
ni Arós, 7 m. 
Despacho de billeles e informes 
en general: Plaza de España. 
I En la iglesia de la Misión Cató-{ 
lica se celebró en la mañana de ayer, 
una misa que fué aplicada por el * 
eterno descanso del alma del j q - j 
ven de 10 años Manuel Tomé, f a - | 
llecido en esta plaza recientemente. 
• A su desconsolado padre don Juan 
Tomé y afligida familia le enviamos 
nuestro sentido psame. 
Madrid—El ministro de Hacienda 
manifestó a los periodistas que des 
de primeros de agosto se pagarían 
en oro los derechos en las aduanas 
del reino. 
SE VA A ESTABLECER EL CAR-
NET DEL TRABAJO 
Madrid.—E] ministro del Trabajo 
también manifestó a los informado-
res que el martes firmaría S. M. el 
Rey e] real decreto por el cual se 
establece el carnet de] trabajo. 
UNA NUEVA CASA DE BAÑO ! 
Hoy domingo a las cinco de la 
larde fté celebrará el primer partido 
de fútbol para el torneo organiza 
do parn obtener la copa donada por 
el capitán de la Radio don Luis 














Kste garage dispone de, todos los 
adelantos modernos. Estación ofi-
cial Tecalemit para engrase de co-
ches. Agua a gran presión para la-
vido de coches. Inflador dv? neu-
máticos eléctrico, etc. \ 
Coces de ocasión de varias mar-
c-i? con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTES 
PRECIOS i 
U n a t r a c o 
a su bolsil lo 
i i i atentado 
a s u s a l u d 
seguir empleando en su cocina 
aceites a granel o inferiores. Perju-
dican todos ios órgano* de la di-
gestión. Resultan más costoso; 
que estropean la mj&w parte de 
las viandas. Consuma únicamente el 
Svilla.—En e} barrio de Triana 
se construirá una casa de baño, en 
1' un solar inmediato al exconvento de San Jacinto. 
inguida cllentel* % e i c u o h » \o¿ LA CONQUISTA DEL AIRE 
íltiinoa disecs Ce ' L a Vos de it í j 
uoo- *n íatijpo* argeatlno» por SáaJ ?<?ma-"~Un Pilotí» de reserva de 
hes 5 ¿ r a d o . E3 alma de la cK»la¿ I í l^ ronáu t ica> íia comenzado hoy 
« « M.4< „ ' ^ a bordo de «n avión Fiat un viaje 
W el Pena , l i i jo ; y Querrtta y o t r o f turistico ¿aola- 0rienle J 
jor Vallejo, Angelillo, Marchena,] Ha rlegado hoy a Moscou ' \ 
iepero y «1 Nillo del Miweo. B ü n i ¿ ] 
$i*J por la orquesta Alady j eor^ EN HONOR DETURATI r 
y Sepepe, lÁ 
s noma.—La Asociación itaro-ame1-
'ricana ha celebrado hoy una gran' 
' recepción. t i \ honor del señor Tu-
' r a t i . rti>A.íl:ado y secretario del Píu* 
r » « t a | f*cilídade« de pago. Ü M ] ^ ! fascista que ha dado ú l t i m a 
U *n Atemxar, junto a^ Gatlofi mene una serie de conferencias fu» 
Cómprame un Polo 
^íejocit» COEQJ1.Í4* «n 4 discos 94 
tíbain j « r o s muchos difloil 
lOomeraz. 
<n.Mes, damentales del Estado fascista. 
CKMENTO PORTIAAND NACION.\L 
ARGUJi 8E VENDE "DÍAWO 
«AESOQUT EN LA LIBREfllA ¡ 
AHKVALO I 
Es purísimo de olivas sdectes. Enriquece con si 
$U$tQ q;q¡uisiio lodos loa piólos. Se vende sierxv 
Drt poJ" íu precio normel 
LVJC\ D£ TENÍA S. 
SEVILLA 
«)OS DE 
*í d« «i&yofísí reíítsslenclae, i l más si^fT 
» • * 
UeV-ígado ?.ara feá^ueeoei f, A. ÜUJ^TA^OKR J7^: 
* 4 * \ 
f íente eu UtMlktt! 'feK^tíSÚ^ ^ÍÁS. Harina « " 
Díspósiina WL Geut?h, ítiilfeii, l'fcig^ Ardía y Larscn^ 
etinclpalei; eaUbietUnieatOf 
-De ventó ló< 
Ceweza "Vletona' 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante M a r c e l i a n o L a r i o s 
L A R A C H E 
f DURIO MARROQUI 
" D I A R I O ROOü ^RQUIViR 
De nuestro corresponsal-defegado francl^o R. Galvino 
Pidiendo la Avenida Conde de 
Jordana 
Esta s u s e r i ^ poputer seria « « i ouenU do 1, p r i o r a 3 ^ 5 ^ (j 6 Ca" ¡ TeatfO (le k MüT&kn 
SOLICITUD QUE LA DELEGACION de dar gran vida y realce a esa rec 
EN ALCAZARQUIVIR DE DIARIO ta y,preciosa avenida 
MAROQUI ELEVA A LA JUNTA DE 
SERVICIOS MUNICIPALES PARA D ^ c i ó n , como igualmente lo es 
de la población en general que una 
una cuota fija y mínima, al objeto unión que ha de celebrar la Com 
de no regatear a nadie el placer y sión organizadora de la fiesta de la 
satisfacción de contribuir con su Raza, y quizás podamos dar tam-
óbolo, bien la agradable noticia de cuan-
zadores [ En el Teatro de la Naturaleza ha-
Parece cosa decidida la creación hoy un estreno formidable. Una 
Alcazarquivir 20 de Jul.o de 1930. do han d¡ celebrarse lo3 populares ™ esta plaza de una sociedad de ca ^ f^^* H 
i i ~ . »• i r> T/~V x c » D n o r . . - T i , zadores tanto profesionales como aíi selecciones Gran Luxor Veraag^g 
. í interés de esta - P o r el DIARI0 M ^ 0 0 Ü I ' el festejos de Alcázar asunto al que le 
s corresponsal delegado en Alcázar, prestamos la debida atención. 
FRANCISCO R. GALVIÑO ' ' ' ' __L ' 
QUE UNA DE NUESTRAS CALLES 
PLAZAS O AVENIDAS. SEA ROTU-
de sus calle-s í^a honrada cov *>! 
nombre del conde de Jordana, no 
LADA CON EL NOMBRE DE CON- pretende hacer hincapié sobre un 
DE DE JORDANA, Y QUE DICE iUgar determinado, considerando de 
ASI : | be dejarlo a la alta consideración 
' de ese organismo municipal, segu-
Ilustrísimo señor presidente de la 
Junta de Servicios Municipales de 
Alcazarquivir. 
I " 
Hustrísimo señor: funa caI1^ avenida 0 plaza que haga 
Seguros de interpretar el sentir ge justo y merecido honor a la ilustre 
neral de los habitantes de esta po- personalidad de que se trata, 
blación, de que nuestra ciudad r i n - : Confiados de que nuestro digno 
da un merecido homenaje al « b e - Municipio ha de dispensarnos el 
lentísimo señor Alto Comisario de llonor dc aCoger con interés y ca-
España en Marruecos, ilustre con-?riño esta petición y ha de acordarse 
de de Jordana, la Delegación en',en la primera sesión que celebre. 
• , r - . x ^ . El ponderado ca-
l a Fiesta de la | |or d8 dicazar 
R 9 Z 3 ^ No negarán ustedes señores alar-
Pasado mañana martes se reúne mistas que eso de] calor de Alca-
bajo la presidencia de nuestro ilus zar va resultando una verdadera 
ros que quizás con mayor conoci- ^ consul InterVenLor don Luis Ma- ficción. 
miento de causa ha de designar núes riscal la Gornisión organizadora del, Saiv0 tres dias seguidos muy re? 
tra Junta de Servicios Municipales Certamen mT1kTÍÓ que ha de solern petables por cierto que tuvimos al 
nizar y conmemorar la gloriosa y principio del mes que cursa, goza-
patriótica fiesta de la Raza. ín)0? en la actualidad de una deli-
Seguros estábamos que la pobla- ciosa temperatura, 
ción de Alcázar no dejaría este año ¡ E] calor propiamente dicho de 
A l c á z a r 
clonados. pi^esentan la magnifica super proiuc 
Desde hace varios años es viene ción dramática presentada con un 
trabajando en-esta plaza la constitu- lujo-inusitado, cuyo titulo es "Ej 
ción de esa sociedad, sin que hasta la Amor y él Diablo" en siete partes, 
fecha se hubiera podido llevar a — 
efecto, % 
Ahora sin embargo parece cosa de: $ O Í 1 C Í 6 I O U 
cidida por la forma conque el a s ü n - | 
to se va enfocando. BANQUETE 
Una Comisión de cazadores va r e - | 
cabamio firmas de cuantos simpatil Con motivo de haberle sido con-
zan con la idea y como es natura] cedido al cabo del Grupo de Regu-
en ella no tendrán cabida más que lar^s de Larache Guillermo Doña 
os cazadores. Sánchez la medalla de, la Paz de Ma-
El objeto de «sta sociedad no es rruecos se reunieron todos sus ami-
otro que regularizar la caza pro-'gos y compañeros en fraternal ban-
trascurrir la fecha del ^ de Octu- A]cazar con su característica de se- curando que se respete por todos quete pronunciándose varios discur 
bre sin que celebrara su acostum- ,'™ asfixiarse y andar bufando por la veda 
brado Certamen literario. jlas calles, ese calor repetimos no , 
Por el contrario este año y por ¡ha venido todavía y en verdad que 
í sos y remando gran alegría hasta la 
Alcázar de DIARIO MARROQUI, ü e | s e permite esta Megacidn como deseo e de nuestpa imcra haCemos votos porque tarde. 
^iniciadora de la idea solicitar de ese autoridad c|v?j que aplaudimos y j Las mañanas alcazareñas son ma-
elogiamos esta cultural fiesta re-
vestirá los caracteres de extraordi-
naria solemnidad. 
ne el honor de dirigirse a esa Jun-
ta de Servicios Municipales que tan;organismo municipal la siguiente 
digna y acertadamente V. S. preside! aut0riZaeión: 
solicitando se le ponga a una del QUe una vez acordado por la 
las calles de esta población el nomrJunta do Servicios Municipales la E1 Mantenedor que este año con_ 
bre de Conde Jordana. ¡calle, plaza o avenida qeu ha de He curi.a al Gertamen literario ha de ha 
Serian deseos de esta Delegaciónj var el nombre de conde de Jordana'cer honor a los elocuentes e i lus . 
por haber explorado la opinión de!se me permita abrir una surcrip- trs mantenedores que desde hace 
cuatro años vienen desfilando por 
nuestra población. 
muchos vecinos de nuestra ciudad, ción popular para la adquisición de 
que el nombre de ese hidalgo y be-' dos artísticas lápidas que con el 
nemérito español, fuera puesto en^ nombre de conde de Jordana se co 
la parte conocida con el nombre de'loquen en el lugar que esa Junta 
prolongación de Sidi A ] ! Bugaleb. | designe. 
nanas primaverales que invitan a 
mdrugar y a disfrutar las delicias 
que ofrecen la avenida y prolon-
gación de Sidi A l i Bugaleb todo el 
zoco de Sidi Buhamed, plaza del 
mismo nombre y precioso jardín de 
a Paz. 
Ahora que aqui se madruga muyj 
poco y somos pocos los que gus-
Aun no estamos autorizados para tamos de estas deliciosas mañanas 
dar e] nombre de esta alta y pres- alcazareñas. 
Herminación del acto poniéndose de 
manifiesto el cariño que le profesan 
; todos sus compañeros. 
REGRESO 
A l c á z a r l a r a c h e T a 
t o a n 
POR DAR X A U I Regresó de Ceuta nuestro estima-
rlo amigo el joven comerciante de 
Se informa al públ ico que ha; esta pla7a don Luis pérez pianno> 
quedado establecido un servicio de 
Al mediodia empieza a sentirse 
un poco de calor, pero nada de 
asustarse, un calor propio de la es-
tación que atravesamos pero nunca 
tigiosa personalidad pero si podemos 
Justifica -esta petición de que sea' Segura esta Delegación que la po-" , , , 
| 0 decir que su nombre ha de ser aco-
sea designada esa hermosa prolon-1 blación ontera sin distinción de ra-f . 
0 - * í Igiuo por todos con entusiasmo y 
gación, por el hecho de que a d e m á ^ a í S nacionalidades ni categorías, r . J . 
p ' ^ 1 j {quo el día de] Certamen ha de traer 
rip qpr nprvin nrinrinal df> la ono! contribuirá gustosa a esta suscrip—j « . , , 
e. nen ,o p, •ncpal de que uniínim(!S y vehe- * ^sta población considerable nn- en la proporcón alármente de anos 
on lo futuro ha do ser bella y eu-j ; poblac¡6n - " -o de forasteros. anteriores. í X ^ P Á & M h ^ ™ * ^ —ise8uramente en !a reimi6n queí y "cga ,a noche 3 Mn esta vir 
como son ^s del Consulado, tn J ^ o — n a j e de l a t i t u d y ^ % f e f ^ ^ ^ ^ e ^ o s 7 ^ 
• A -r Í j • • •»r ^ lo ál que como el excelentísimo se;PI(,ximo mau, b 4Ucaarcin reaacia / 
vención y Junta de Servicios Mu-rao ^ ^ ^ u 1 nnncinin lo% temas riP ^os^n casa antes de hora, 
nicipales. Grupo Bscola'r, (futura ñor Alto Comisario tanto se pre- dos en principio los temas de ^ . ^ ^ • ¿ ¿ • ^ „ I , „ . , [traba os nara el concurso temo- Díganlo si no los fabricantes y ex iglesia católica, factible construc- nc'ipa por el desarrollo de nues t rapW08 para ei concurso Ctmo^ acono ^ ^ 7 
igualmente confoccionada la reia- Pendedores de refrescos que por la 
ción de las personalidades a ífuie- tarde ni Por la noche no ^ ^uien 
viajeros entre Laracho y Tétuán, 
pasando por Tezenin y Dar Xaui. 
Precio de] billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8, 
Salida de Alcázar 6 mañana . De 
Larache 7 mañana. Salida de Te-) 
tuán 5 tarde 
Despacho de billetes: Plaza de Es-
paña. Agencia Levy 
i 
ción de un hermoso Mé&h dé M ciudad a la que en más de una oca-
Maristas y otras edificaciones que s'<'n ha demoptrndo el interés y ca-




Los aéñsrei Corlad y C*mp*ñi*t tantea de Ucerveta 
Z. H . B., tlcDCD el hentr 4^ iüformsr n aü fiel clien-
tela, que i petar de la iao bucea id« que áió el 
público a! concurao de cáp nlta Z. H. B., efectuad*» ea 
^cteonbre át\ aBo pasad?, este año ae proseoe hicer 
u» moyor reacio, que coosiate en 
nes haya que solicitar regalo 
I r;i los premios, 
i Tenemos entendido y ello 
par
pida ni cervezt 
nos 
Rne]mpnt.p pstamos pxtrañndos del 
delicioso clima que viene haciendo y 
aunque deseamos que continué te-
i agrada porque siempre hemos de , , , 
! . memos quedar desacreditados ya que 
, fendido esa tesis, que existe el pro . . , , 
> ' en la época actual no se concibe es-
pósilo do solicitar los regalos para , , , . , . , . , , 
ta población si no abunda el calor a 
premios de los trabajos, de entida- , , ^ \ 
' todas horas, 
des particulares y corporaciones do , 
esta región. j ] 
Antes de aparecer y repartirse S O b í S 8 l V i n O Ú& 
el programa con los temas de los 
trabajos la comisón organizadora al 
solicitar los premios, solicitará tam 
bién de los donantes los temas. cius da] Circulo Mercantil ha cau-| 
fx; t*t'' 
L e c c i o n e s d e îolin 
Se dan lecciones de v io l in por el 
profesor Antonio Juvifiá. 
Antigua calle del Consulado. Ga-
sas de don Juan Cano. 
DE LARACHE 
De la bella ciudad del Lucus sa-
ludamos en esta a nuestro director 
gerente don Angel García de Cas-
tro, 
COMERCIANTE 
Saludamos en esta a nuestro buon 
amigo el conocido comerciante don 
Francisco Trujil lo Arias. 
•» r m ' u . ¡ni m vmmü m 
SUSGRrBASR i KSTS DIARIO 
A V ! S O 
E n b r e v e s e r a t r a s 
l a c l a d a l a c o n f i t e r í a 
L A S U L T A N A , a s u 
n u e v o l o c a l , p l a z a de 
S i d i B u h a m e d , j u n t o al 
" Q a f e A l h a m b r a " 
Honor 
Entre la mayor parte de lo.s fó-j 
cau-
Xada más .pisto y equitativo qu^ sado gran decepción la firme detet Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1339. 
AGENTES PARA MAR QUECOS 
C O R I A T g c C 'A EN T A N G E R 
2 5 . 0 0 0 F R A N C O S EN E F E C T I V O 
en farn» diitinU a la del anterior coicuw?. 
Mi¡ cápsaias enumeradas cwu asa señal especb! lote-
rícrmente, serán distribuidas entre Sos próximos envies. 
F l poseedor de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a los señores Ceriat j Compañ ía , o a cnaiqoie-
ra de sos Sucarsales o Ayencis», y se le abonará 
2 5 francos, sin más formalidades qae la de Rrmar el 
recibo correspondiente. Lar«che, Mayo 1930. 
ESTACIONES 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . , . . 
Teteán . . . f 
T E T U A N A C E U T A 












oslo y por esa iniciativa merece minación de la directivo del mon-] 
relicitación la reefridn comisión â s clonado organismo, de desistir del 
i 
tora. vino que en su honor deseaban dar 
Además de hacerlo particnlarm^n o r r a n número de asociados, 
j finemos que hacerlo público a La mayor parió de estos nos in-
Ila comisión organizadora del Cer- vifnn a que d¡ganios a la ' 
(amen literario que hemos recibi- organizadora del mencionado vino ' 
do el espontáneo ofrecimiento de que haga ^ acepte la directiva ^ 
dos personalidades que amantes de ff! homenaje toda vez que no existe' 
ellas ñestas culturales han ofrecido motivo justiflcado para pehusap m 
premios para dos temas. homena je de los socios. * 
Son estos señores e] presidenta mg||É|"' ÍIHIIIHinm ¡ 
d$ ¡a Asociación de la Prensa do A ^ J H ^ ^ I - I 1 / ' 
Larache el culto y aplaudido autor "™™!3I ü U 8 n LÓpBI 
nuestro distinguido amigo don Fran 
cisco Muro Gómez que tanto im-fajeros . Salida dé Aleaiíir ¿ a f t í é ^ loPodfán v ^ ; ^ r e ó í o ^ t n s u M ^ S i , ^ 
pulso dió a la fiesta de la Raza, du fw, Muires y Mexarab a las ocK3 
rante BU actuación en esta y el acre '* maftaoa y a las dos ¡dé la IMIH^ 
ditado propietario y fabricante es- ^Sreso para Aioasar de los indi-
timado amigo nuestro don Eligió üadc,8 fitioa a « i n n a Keri, 1 
SaíVabtó qúe lo hará en nombre Servioio de «ntre la pobla-. 
de la razón social Salvador Herma- V * e9UcÍÓn ^ i(s™****K i 
no(, U f r t * : OQiiliiprmo 
En nuestro número de] m|árco]eí f ^ i q « « q m ^ n 
M. 321M. 34 
13*20 
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C r u c e i . r E í t ren M . 32 cruza ea Castillejos con el G. 1! clW-
34, en Rincón con el M . 31, y el C. 2 en MelaJieo con ei M, 33. 
servicio de camionetas para pa- Loa mi)u«res c o n lista de embarque v formando Cuerpo, t* 
p r i ^  o j s rj» 
a 
•i 
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